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ΟΙ ΚΑΝΙΣΚΕΥΟΝΤΕΣ
BABINGER F.












Mercati S. G. 
Parlangeli O. 
Saeavieee S.








Ζακυθηνος Δ. A. 
Ζεπος Π. I.
ΖΩΡΑΣ Γ. Θ.
Θεοχαρ ιις Δ. Ρ. 
Καλιτςουνακης I.
ΚΑΛΛΕΡΗΣ I. 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ Α. Δ. 
ΚΟΛΙΑΣ Γ. Τ. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ. I. 
ΚΟΝΟΜΗΣ Ν. X.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σ. Π. 
ΛΑΜΨΙΔΗΣ 0.
Λαουρδας Β.
Λιβαδαρας Ν. Α. 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κ. I. 
ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν. I. 






ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ Π. I. 
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
ΟίΚΟΝΟΜΙΔΙΙΣ Δ. Β. 
0ΡΛΑΝΔΟΣ Α. Κ.
ΠΑΛΛΑΣ Δ. I.
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ I. Τ. 
Παπαδοπουλος Α. Α. 




ΣΟΥΛΗΣ Γ. X. 
Σπυριδακης Γ. Κ. 
Σπυριδακις Κ. 
Στεφανιδης Β. Κ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Α.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Γ. 
Τζαννετατος Θ. Σ. 
Τωμαδακης Ν. Β.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΣ I. Ν. 
ΧΑΡΑΝΗΣ Π.
Χατζηϊωαννου Κ. Π. 
Χατζηνικολαου Α. 
Χριςτοφιλοπουλος Α. Π.
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